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ᗎ ❶  
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢື  ྥ
 ➨3⠇ ◊✲ࡢㄢ㢟 
 ➨4⠇ ◊✲ᑐ㇟ 
 ➨5⠇ ◊✲᪉ἲ 
➨1❶ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡜ࡣ 
 ➨1⠇ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘᑟධࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 





 ➨1⠇ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ࡢㅎၥࡢ⤒⦋ 
➨2⠇ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࡢ≉ᚩ 
➨3⠇ ⟅⏦࡛ồࡵࡿ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐ 











1 ᮾி㒔 TẶ ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦఫẸጤဨ 2ᖺ㛫㸩2ᖺ㛫 ⏨ 50௦ ඖPTA఍㛗 ↓ 2016ᖺ5᭶28᪥
2 ᮾி㒔 KẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 4ᖺ㛫 ዪ 70௦ ᮾி㒔㟷ᑡᖺጤဨ ↓ 2016ᖺ7᭶28᪥
3 ᮾி㒔 Oඖᰯ㛗ඛ⏕ TᑠᏛᰯඖᰯ㛗ඛ⏕ Ɇ ⏨ Ɇ Ɇ ᭷ 2016ᖺ6᭶26᪥




 ➨1⠇ TᑠᏛᰯࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ஦౛ 





 ➨5⠇ ⪃ᐹ 
➨4❶ ⌧ᅾࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨࡀᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
 ➨1⠇ ஦౛ᴫせ 
 ➨2⠇ ஦౛ᰯࡢ᮲௳ᩚഛ࡜ᨭ᥼యไ 




 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ(ྛ ❶ࡢࡲ࡜ࡵ) 


















1 ᮾி㒔 AᑠᏛᰯ AC1Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ 1ᖺ┠ ⏨ 70௦ ↓ 2016ᖺ8᭶29᪥
2 ᮾி㒔 AᑠᏛᰯ AC2Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ 1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ8᭶29᪥






䠇1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶14᪥
4 ᮾி㒔 BᑠᏛᰯ BPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 2ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶12᪥
5 ᮾி㒔 BᑠᏛᰯ BCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 6ᖺ┠ ⏨ 60௦ ᭷ 2016ᖺ10᭶12᪥
6 ᮾி㒔 C୰Ꮫᰯ CCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ⏨ 60௦ ↓ 2016ᖺ10᭶15᪥






䠇1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶15᪥
8 ᒣཱྀ┴ D୰Ꮫᰯ DPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 3ᖺ┠ ⏨ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶4᪥
9 ᒣཱྀ┴ E୰Ꮫᰯ ECẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 3ᖺ┠ ዪ 50௦ ↓ 2016ᖺ10᭶4᪥
10 ᪂₲┴ FᑠᏛᰯ FCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 6ᖺ┠ ⏨ 70௦ ↓ 2016ᖺ10᭶25᪥
11 ᪂₲┴ FᑠᏛᰯ FPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 6ᖺ┠ ዪ 60௦ ↓ 2016ᖺ10᭶25᪥
12 ⚄ዉᕝ┴ G୰Ꮫᰯ GC1Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ዪ 50௦ ↓ 2016ᖺ9᭶30᪥
13 ⚄ዉᕝ┴ G୰Ꮫᰯ GC2Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
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